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Pertamina Hulu Energi ONWJ merupakan perusahaan berkelas dunia dengan berbagai 
macam pencapaian-pencapaian yang akhirnya membuat citra yang dimiliki Pertamina 
Hulu Energi ONWJ menjadi positif. Sudah menjadi tanggung jawab seorang PR 
perusahaan untuk mengetahui strategi apa yang paling tepat dalam mempertahankan 
citra positif tersebut. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui empat fokus 
penelitian, yaitu strategi PR, media relations, citra, dan kendala. Metode yang dilakukan 
penulis dalam penulisan skripsi ini adalah metode penelitian kualitatif. Metode 
pengumpulan data yang dilakukan adalah dengan menggunakan data primer berupa 
wawancara dan observasi, serta data sekunder berupa buku teks dan dokumen 
perusahaaan yang mendukung penelitian. Dalam menganalisa data, penulis 
menggunakan metode deskriptif-kualitatif agar hasil penelitian dapat ditemukan secara 
lebih deskriptif dan mendalam. Strategi yang dilakukan PR ONWJ dalam 
mempertahankan citra positif perusahaan adalah dengan selalu meng-update semua hal 
positif perusahaan kepada publik dan membina hubungan yang baik dengan pihak-pihak 
yang dapat membantu menjaga citra perusahaan, dimana salah satunya adalah media. 
Hubungan dengan media atau media relations yang dilakukan PR Pertamina ONWJ 
terbukti berhasil dilihat dari kedekatan hubungan antara wartawan dengan unit 
Communication ONWJ. Sejauh ini citra Pertamina ONWJ masih terbilang positif 
walaupun masih ada kendala yang harus dihadapi PR ONWJ yaitu kesalahan penulisan 
berita oleh wartawan daerah. Saran yang dapat diberikan penulis adalah berupa 
pengencangan sosialisasi industri MIGAS terhadap wartawan daerah sehingga dapat 
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